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Esse trabalho tem como base a Dissertação de Mestrado: “Uma Aplicação Alternativa para 
Agrupamento de Galáxias” de Adilson Oliveira de Almirante, defendida no PGCA/UEFS em 
Agosto de 2017, que aborda agrupamento de galáxias. O objetivo principal foi fornecer ao 
estudante um ferramental para a leitura e interpretação de dados científicos.  
O catálogo de redshift usado será o de Tempel et al. (2016) que contém uma amostra de 
aproximadamente 80.000 galáxias. 
 
MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA (ou equivalente) 
 
O trabalho principal do atual plano consiste em analisar dados públicos por meio de 
programas elaborados usando o software IDL, que é de amplo domínio do orientador da 
pesquisa. Outro aspecto consiste na formação do discente no tocante à leitura de referências 
de Astronomia relacionadas ao trabalho do aluno de IC. 
Alguns softwares necessários para seu acesso e manipulação são de domínio do orientador. 
Será necessária a elaboração de novos programas, os quais serão elaborados na linguagem 
IDL, o que facilita a interface com os programas já elaborados.  
 
 
RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO (ou Análise e discussão dos resultados) 
 
Os dados para a realização de desse trabalho foram obtidos do Catálogo de Tempel et al. 
(2016). A Tabela 1 apresenta a base de dados utilizada neste trabalho, isto é, uma descrição de 
cada campo da fonte utilizada. 
A Figura 1 apresenta a distribuição da comoving distance. A Figura 2 apresenta a distribuição 
do redsfhit observado, nota-se que a grande maioria dos objetos está distribuída para z < 0.05.  
A relação entre a riqueza do grupo e o redshift é apresentada na Figura 3. 
Diversas formas de ordenar tais aglomerados foram criadas com o intuito de servirem como 
embasamento para estudos sistemáticos. Uma maneira de verificação se dá a partir da 
distribuição da velocidade das galáxias, ao invés da distribuição espacial. Nesse sentido, 
alguns aglomerados que eram considerados regulares apresentaram subestruturas na 
distribuição de velocidades das galáxias. A estrutura possui relação com outras características 
dos aglomerados. Nos aglomerados mais ricos, quase a totalidade das galáxias do centro são 
elípticas ou lenticulares, galáxias com pouca quantidade de gás (Tempel et al. 2016). 
 
Tabela 1. Campos presentes no catálogo do Tempel (2016). 
Campo Descrição 
 Identificação do grupo que dada galáxia 
Grupo pertence. 
 
Ngal Riqueza da galáxia. 
distG Comoving distance para o centro do grupo. 
 
zobs Redshift observado. 
e_zobs Erro do redshift observado. 
Dist   Comoving distance. 
Distc Comoving distance, efeito finger-of-god 
corrigido. 
RAdeg Ascenção reta da galáxia. 
DEdeg Declinação da galáxia. 
GLON   Longitude galáctica da galáxia. 
gLAT   Latitude galáctica da galáxia. 
 
 
Figura 1. Distribuição em coordenadas equatoriais das galáxias do Catálogo de Tempel et al. 
(2016). Adaptado de Almirante (2017). 
 
Figura 2. Número de galáxias vs. Comoving distance. Adaptado de Almirante (2017). 
 
 
Figura 3. Redshift observado para cada conjunto de galáxias presentes no catálogo do Tempel. 
Adaptado de Almirante (2017). 
 
 
Figura 4. Redshift observado vs. Riqueza do grupo. Adaptado de Almirante (2017). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou Conclusão) 
 
O aspecto mais importante deste trabalho foi o aprendizado de como tratar sistemas de big 
data por meio do software IDL. Esta ferramenta foi de grande valia para esta pesquisa, uma 
vez que por meio de uma interface amigável foi possível visualizar a distribuição das galáxias 
do catálogo do Tempel. Além disso, também houve um contato direto com o aplicativo 
Winedt, ferramenta que possibilitou a organização e estruturação das informações contidas no 
trabalho de Tempel et al. (2016). 
Por fim, observa-se a ampla utilização destas técnicas de tratamento de dados em diversos 
campos da Física, uma vez que os resultados obtidos em simulações computacionais, 
experimentos e observações astronômicas geram tabelas com muitos dados, fato que torna 
extremamente necessária a utilização de algum instrumento computacional para a 
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